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motivation  towards  service  excellence  in  Bengkulu  Provincial  Parliament  secretariat  . 
Method of analysis is descriptive and regression analysis techniques to determine the effect 
of  each  variable  levels  of  leadership  ,  organizational  climate  and  motivation  towards 
service  excellence  in Bengkulu Provincial Parliament  secretariat  . The data used  in  this 
study  is primary data  , which was  collected by distributing questionnaires  to employees 
Bengkulu Provincial Parliament secretariat . The number of samples in this study were 60 
respondents  using  probabilistic  sampling methods  .  Results  of  F­test  of  significance  of 
0.000  .  This  indicates  that  no  effect  of  variables  together  leadership  ,  organizational 
climate  and  motivation  towards  service  excellence  in  Bengkulu  Provincial  Parliament 
Secretariat  . Coefficient of multiple determination ( R2 ) of 0.329  , meaning together 32.9 
%  change  in  the  dependent  variable  (  Y  )  that  is  excellent  service  in  the  Parliament 
Secretariat Bengkulu province  caused by  the  leadership variable  ( X1  )  , organizational 











Penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik,  bertanggung  jawab  secara 




Setiap  organisasi  akan maju  dan  berkembang,  serta  akan mencapai  tujuannya 
didukung  oleh  stiap  komponen  yang  ada  dalam  organisasi  tersebut.  Salah  satu 
komponen yang sangat penting adalah  individu sebagai anggota organisasi, disamping 
itu  komponen  yang  juga  ikut  menentukan    adalah  seorang  pemimpin  organisasi 
tersebut.  Keberhasilan  akan  tercapai  apabila  setiap  anggota  organisasi  mampu 
menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  efektif  dan  efesien.  Artinya,  setiap  individu 
diharapkan  mampu  melaksanakan  tugas  dengan  baik,  teliti  dan  bertanggung  jawab 
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Disamping itu faktor lain untuk mencapai tujuan suatu organisasi tidak terlepas 
dari  peran  seorang  pemimpin  dalam  mengarahkan,  memotivasi  karyawan  suatu 

















orang  yang  dipengaruhi  serta mengarahkan  pada  tercapainya  sesuatu  tujuan.  Pamuji 
(1993,1‐2) menyebutkan bahwa: “Kepemimpinan mempunyai sifat universal dan dapat 
merupakan  gejala  kelompok  atau  gejala  sosial”.  Dikatakan  bersifat  universal  karena 
selalu  ditemukan  dan  diperlukan  dalam  setiap  kegiatan  atau  usaha  bersama.  Artinya 
setiap kegiatan atau usaha bersama selalu memerlukan pemimpin dan kepemimpinan, 
baik  kegiatan  atau  usaha  tersebut  melibatkan  dua,  tiga  orang  maupun  melibatkan 
sepuluh,  seratus  bahkan  seribu  orang;  baik  kegiatan  atau  usaha  bersama  tersebut 
bercorak  sedrhana  maupun  bercorak  kompleks  dan  luar  biasa  besarnya.  Dikatakan 
merupakan gejala kelompok atau gejala sosial karena pemimpin dan kepemimpinan itu 
hanya  dapat  dirasakan  dan  Nampak  apabila  terdapat  sekelompok  orang‐orang  yang 
melakukan  usaha  bersama  atau  dengan  perkataan  lain  terdapat  suatu  kehidupan 
sosial”.  
Senada  dengan  pendapat  Pamuji  (ibid),  Ordway  Tead,  (Sugandha:  1995:133), 
mendefinisikan  kepemimpinan  sebagai  “Kegiatan mempengaruhi orang  lain untuk 
bekerjasama mencapai tujuan yang diinginkan”. Lebih lanjut, Koontz, O’Donnel dan 
Weihrich,  (Ali;  1989,  603) mengemukakan  bahwa  “Kepemimpinan  sebagai  pengaruh, 
seni atau proses mempengaruhi orang, sehingga mereka berusaha dengan sukarela dan 
antusias  ke  arah  terjadinya  sasaran‐sasaran  kelompok“.  Kepemimpinan  sebagai 
perilaku seorang pemimpin pada setiap aktivitasnya didalam serangkaian usaha‐usaha 






Situasi  dari  sebuah  organisasi  sering  disebut  iklim  organisasi  yaitu  yang 
menerangkan  kondisi  atau  suasana  atau  keadaan  dari  organisasi  yang  bersangkutan. 
Jadi  iklim  organisasi  itu  menggambarkan  lingkungan  fisik  maupun  lingkungan  sosial 
yang  sering  disebut  suasana  organisasi.  Iklim  organisasi  merupakan  suasana 
lingkungan  dimana  manusia  yang  ada  di  dalamnya  melakukan  aktivitas‐aktivitasnya. 
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Owens (2001: 175) mendefinisikan  iklim organisasi sebagai persepsi  individu  tentang 
berbagai aspek yang ada dalam lingkungan organisasi. Dan dapat pula dikatakan bahwa 
“ Organizational  climate  is  the  sea of  characteristics  that describe an organization and 
that  1)  Distinghuishes  the  organization  from  other  organizations,  2)  are  relatively 
enduring oven time, and 3) influence the stoner, behavior of in the organization” 





ada  yang  sifatnya  statis  dan  ada  yang  berubah mengikuti  perkembangan  zaman  atau 
menyesuaikan dengan organisasi yang lainya. Perubahan organisasi itu bertingkat atau 
bertahap  mulai  dari  yang  hanya  sekedar  berubah  agar  organisasi  tersebut  dapat 
bertahan  hidup,  ada  yang  berubah  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  ada  yang 
beruba  secara  evolusi  untuk  meningkatkan  daya  kompetitif  dengan  organisasi  lain. 
Karena  itu  iklim  organisasi  sangat  tergantung  kepada  anggota  organisasi    tersebut 






Motivasi  didefinisikan  sebagai  kecenderungan  untuk  beraktivitas,  mulai  dari 
dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Motivasi merupakan kondisi 





1. Kebutuhan  akan  prestasi:  Dorongan  untuk  mengungguli,  berprestasi  sehubungan 
dengan seperangkat standar mencapai sukses. 
2. Kebutuhan  akan  kekuasaan:  Kebutuhan  untuk  membuat  orang  lain  berperilaku 





Payne  (1993)  berpendapat  bahwa  jasa  adalah  suatu  aktivitas  yang  memiliki 
elemen tidak berwujud (intangibility), dan melibatkan interaksi antara konsumen atau 
properti  milik  konsumen,  dan  tidak  menghasilkan  perpindahan  kepemilikan.  Untuk 
dapat memberikan pelayanan yang memuasakan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan 
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c. Kondisional.  Sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas. 
d. Partisipasif. 
Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  pelnyelenggaraan  pelayanan  publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
e. Kesamaan hak. 
Tidak  Diskriminatif  dalam  arti  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,  golongan, 
gender dan status ekonomi.  
f. Keseimbangan Hak Kewajiban. 




















Analisis  Pengaruh  Kepemimpinan,  Iklim  Organisasi  Dan  Motivasi  Terhadap 
Pelayanan Prima 
 
Untuk  melihat  pengaruh  kepemimpinan,  iklim  organisasi  dan  motivasi 




Motivasi  Terhadap  Pelayanan  Prima  di  Sekretariat  DPRD  Provinsi 
Bengkulu 
Variable  / Konstanta  Koefisien tak distandarkan  Koefisien distandarkan  t  Signifikan 
   B  Std. Error  Beta       
Konstanta  131.295  18.270  7.186  .000 
Kepemimpinan (X1)  .360  .165  .244  2.182  .033 
Iklim Organisasi (X2)  .529  .206  .289  2.567  .013 
Motivasi  (X3)  1.472  .510  .331  2.885  .006 
Fhitung =    9.136          
Sig F   0,000         
R2 =   0,329             
Sumber : Hasil Penelitian, 2013 
Kepemimpinan   (X1) 
Iklim organisasi   (X 2) Pelayanan  Prima  (Y) 
Motivasi  (X 3) 
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Dari  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  alat  analisis  regresi  linier 
berganda  diketahui  bahwa  Kepemimpinan,  Iklim  Organisasi  Dan  Motivasi  memiliki 
pengaruh  terhadap Pelayanan Prima.  Tabel  1 memperlihatkan  besaran  nilai  koefisien 
pengaruh  masing‐masing  variabel  penelitian  yaitu:  kepemimpinan  (0,  244),  iklim 









Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  ditunjukkan  pada  persamaan  regresi  di 
atas dapat dijelaskan berbagai hal sebagai berikut : 
• Berdasarkan  koefisien  variabel  X1  (kepemimpinan)  diperoleh  koefisien  regresi 
0,244 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bila semakin baik kepemimpinan 
maka akan semakin tinggi pelayanan prima di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. 
• Berdasarkan  koefisien  variabel  X2  (iklim  organisasi)  diperoleh  koefisien  regresi 
sebesar  0,289  dengan  tanda positif.  Hal  ini menunjukkan  bila  semakin  baik  iklim 
organisasi  maka  akan  mempengaruhi  pelayanan  prima  di  Sekretariat  DPRD 
Provinsi Bengkulu. 
• Berdasarkan  koefisien  variabel  X3  (motivasi)  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar 







H0  :  ß1  ≤  0  :  kepemimpinan  tidak  berpengaruh  secara positif  dan  signifikan  terhadap 
pelayanan prima. 




0,033  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  variabel  kepemimpinan 
memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pelayanan  prima  di  Sekretariat  DPRD 






H0  : ß1 ≤ 0  :  iklim organisasi  tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
pelayanan prima. 
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Dari hasil pengolahan data yang disajikan pada  tabel 1 di  atas  terlihat bahwa 
variabel  iklim  organisasi  berpengaruh  secara  signifikan  dimana  nilai  signifikansi 
sebesar  0,013  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  variabel  iklim 
organisasi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pelayanan  prima  di 





H0  :  ß1  ≤  0  :  motivasi  tidak  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap 
pelayanan prima. 
H0  :  ß1  ≥  0  :  motivasi  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pelayanan 
prima. 
Dari hasil pengolahan data yang disajikan pada  tabel 1 di  atas  terlihat bahwa 
variabel  komitmen  berpengaruh  secara  signifikan  dimana  nilai  signifikansi  sebesar 









Model  Sum of Squares df  Mean Square F  Sig. 
1  Regression  1632.145 3 544.048 9.136  .000a
Residual  3334.788 56 59.550  





Untuk  mengetahui  apakah  pengaruh  secara  simultan  antara  kemampuan, 
keterlibatan,  dan  komitmen  terhadap  kinerja  adalah  signifikan  atau  tidak  maka 
digunakan uji F. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji Anova atau uji F pada Tabel 
2,  dapat  dilihat  Fhitung  sebesar  9.136  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Hasil  ini 
memperlihatkan bahwa nilai  signifikansi uji  ini  jauh  lebih kecil dari nilai  alpha  (0,05) 
yang  ditetapkan  sebagai  batas  toleransi,  dengan  demikian  nilai  Fhitung  yang  diperoleh 
adalah  signifikan.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kepemimpinan, 


















Model  R  R Square  Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 




Hal  ini  berarti  32,9%  variasi  pelayanan  prima  di  Sekretariat  DPRD  Provinsi 
Bengkulu dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel  independen yaitu kepemimpinan, 







1. Kepemimpinan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pelayanan 
prima  dimana  nilai  signifikansi  sebesar  0,033  lebih  kecil  dari  0,05.  Artinya  jika 
kepemimpinan lebih baik (meningkat) maka pelayanan akan meningkat juga. 
2. Iklim  organisasi  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pelayanan 
prima dimana nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Artinya jika iklim 
organisasi lebih baik (meningkat) maka pelayanan akan meningkat juga. 
3. Motivasi  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pelayanan  prima 
dimana nilai  signifikansi  sebesar 0,006  lebih kecil  dari 0,05.  Artinya  jika motivasi 
lebih baik (meningkat) maka pelayanan akan meningkat juga. 
4. Kepemimpinan,  iklim organisasi dan motivasi  secara simultan atau bersama‐sama 
berpengaruh  terhadap  pembentukan  kinerja  pegawai  (0,000  <  0,05).  R2  =  0,329 
maka  Variasi  pelayanan  prima  di  Sekretariat  DPRD  Provinsi  Bengkulu  memiliki 
nilai 32,9% dapat dijelaskan oleh variabel  independen yaitu kepemimpinan,  iklim 
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sebagai  bentuk  kewajiban,  sumbangsih  dan  solidaritas  para  anggota  terhadap 
organisasi. 
2. Sekretariat  DPRD  Provinsi  Bengkulu  hendaknya  jangan  memaksa  berubah  tetapi 
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